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Sistema político y 
estructura del Estado 
fecha de la independencia 
15 de agosto de 1947 
Constitución 
Adoptada por la Asamblea Constituyente el 26 de no-
viembre de 1949. entra en vigor a partir del 26 de enero 
de 1950, 
Forma de Estado 
República federal democrática cuyo pnncipal objetivo. tal 
como aparece en el preámbulo de la Constitución. con-
siste en asegurar a todos los Ciudadanos justicia. libertad. 
Igualdad y fraternidad, 
Sistema de Gobierno 
Democracia parlamentaria de régimen presidencialista, El 
jefe del Estado detenta importantes poderes dentro del 
Ejecutivo, 
Di\i~iól1 de poderes 
- Poder ejecutivo: reside en la figura del presidente de la 
República. elegido de forma indirecta, El presidente designa 
al pnmer ministro. líder de la mayoría en el Parlamento. y 
éste a su vez es el encargado de formar el Consejo de 
Ministros entre los miembros del Parlamento, El presidente 
ejerce sus funciones de Gobierno asistido por el Consejo 
de Ministros. órgano políticamente responsable ante el 
Parlamento y encabezado por el pnmer ministro, 
- Poder legislatiVO: reside en el Parlamento de la Unión. 
formado por dos Cámaras, Es un sistema bicameral asi-
métriCO en el que el mayor peso político recae en la 
Cámara Alta (Lok Sobho. Casa del Pueblo). compuesta de 
545 miembros elegidos por sufragio universal. La Cámara 
Alta (RoJyo Sobho. Consejo de Estados). de 245 miem-
bros elegidos de forma indirecta. desempeña principal-
mente una función de representación territorial ya que 
cuenta con una cuota de representantes de cada Estado. 
según las dimensiones demográficas del mismo, 
- Poder Judicial: en su cúspide se encuentra la Corte 
Suprema, Sus competencias se extienden a todas las dispu-
tas entre la Unión y uno o más Estados. o entre dos o más 
Estados, La Constitución le otorga competencias extensas 
como tribunal de apelación y como tribunal consultivo, La 
Corte Suprema está formada por 25 jueces. que ocupan su 
cargo hasta los 65 años y son nombrados por el presidente 
de la República. y un juez supremo elegido por los 25 jue-
ces, Al frente de la administración judicial de cada Estado 
de la Unión se encuentran los Tribunales Supremos, De los 
18 Tribunales Supremos existentes. tres (Bombay. 
Guwahati y Punjab) extienden su jurisdicción más allá de un 
Estado, Por debajo de los Tribunales Supremos están los 
tribunales judiciales de distrito y los tribunales de jurisdic-
ción civil. conocidos en la mayoría de Estados como mun-
s/(s, Por último. el sistema JudiCial de la India cuenta con 
tribunales de jUrISdicción criminal y agencias voluntanas 
para la resolución de disputas (Lok Ada/oc) que funcionan 
con el método de conciliación, 
Sistema electoral 
El presidente es elegido para un mandato de cinco años por 
un colegio electoral formado por los representantes de las 
dos Cámaras del Parlamento y por los representantes de las 
asambleas legislativas de los Estados federales de la Unión, 
Para la Cámara Baja. 543 de los 545 escaños salen elegi-
dos sobre la base del sufragio universal por un sistema 
electoral mayoritario y para una legislatura de cinco años, 
Los otros dos son atribuidos a representantes de la 
comunidad anglo-india. nombrados por el presidente, De 
los 245 escaños de la Cámara Alta. 233 son elegidos por 
seis años -de los cuales un tercio cada dos años- y 12 
son nombrados por el presidente, 
Organización pohtico-administratl\a 
La India es una república federal constituida por 25 
Estados y 7 Territorios de la Unión. administrados directa-
mente por el Gobierno central (excepto los Territorios de 
Delhi y Pondicherry. que cuentan con asamblea legislativa 
y Gobierno propios), El sistema de Gobierno de los 
Estados es similar al de la Unión, Al frente de cada Estado 
se encuentra un gobernador. nombrado por el presidente 
de la República por un mandato de cinco años, y asistido 
en sus funciones por el Consejo de Ministros estatal. El 
gobernador designa al primer ministro. líder de la mayoría 
en la asamblea regional y encargado de formar el Consejo 
de Ministros entre los miembros de ésta, El Consejo de 
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Ministros es responsable políticamente ante el Parlamento 
estatal que, según el Estado, está formado por una o dos 
Cámaras. Los miembros de dichas Asambleas son elegidos 
de forma directa por sufragio universal. 
La Constitución asigna claramente las competencias que 
debe desarrollar cada nivel político-administrativo. El 
texto constitucional expone tres listados competenciales: 
Competencias que corresponden al Gobierno de la Unión: 
entre sus 100 entradas destacan Asuntos Exteriores, 
Defensa, Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Energía 
Atómica y Comercio Interestatal. 
Competencias de los Estados: consta de 65 entradas, 
aparecen Gobierno Local, Orden Público, Agricultura, 
Sanidad Pública y Educación. 
Competencias concurrentes o compartidas entre el 
Gobierno de la Unión y los Gobiernos estatales: consta 
de 40 entradas entre las que destacan Planificació n 
Económica y Social, Energía, Ley Criminal, Trabajo, 
Control de Población, Divorcio y Matrimonio. 
Todas las competencias no incluídas en los citados lista-
dos son automáticamente gestionadas por el Gobierno 
de la Unión. En caso de connicto en el desarrollo de las 
competencias, la Corte Suprema es la encargada de 
resolver dichos litigios. La legislación del Parlamento de 
la Unión tiene preeminencia sobre la legislación de los 
Parlamentos estatales, marcando el carácter centra lizado 
del Estado federal indio. Los Estados federados son polí-
ticamente independientes a nivel teórico, pero en la 
práctica dependen en todo momento de la voluntad 
negociadora del Gobierno y del Parlamento central. Esta 
dependencia queda evidenciada por la existencia de la 
llamada cen tral rule. Mediante este mecanismo, el presi -
dente de la República tiene la capacidad, en algunos 
supuestos concretados en la Constitución, para cesar a 
los Gobiernos estatales y administrar él mismo ese 
Estado hasta la celebración de nuevas elecciones. 
\\ulido, pollli((ls má~ 
tk,tacldo, ,1 nIvel naclOnal 
Bh aratiya Jana ta (Partido del Pueblo Indi o) (BJP ) 
Nace en 1980 como escisión del Partido janata. Es un 
partido derechista radical hindú. 
Congreso Nac ional de la India I (IN C) 
Se crea en 1978 como escisión del partido del mismo nom-
bre por iniciativa de Indlra Gandhi, hija de Nehru y presi-
denta del partido del Congreso desde 1959. Es un partido 
socialista, secularista y partidario del no alineamiento. 
Janata Dal (Partido del Pueblo ) (JD ) 
Nace en 1988 por la fusión de varios partidos. Es un par-
tido socialista dominado por las castas agrarias del norte 
de la India. 
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Partid o Comunista de la Indi a (CPI ) 
Fundado en 1925, defiende la instauraCión de un Estado 
socialista gobernado por la clase trabajadora par-a llegar a 
la consecución de una sociedad comunista. 
Partid o Comuni sta de la Indi a- Marxista (e PI -M) 
Fue creado en 1964 como escisión maoísta del anterior. 
Drav ida MlInnetra Kaz haga m (DMK ) 
Fundado en 1949, persigue como principal objetivo la 
plena autonomía de los Estados federados, en particular 
el de Tamil Nadu. 
Il H 1 ( I 
27 de abril y 2, 7, 23 y 30 de mayo de 1996 
Las elecciones a la Cámara Baja, celebradas en abril-mayo 
de 1996, han representado una importante derrota para el 
Partido del Congreso (1) que pierde la mayoría detentada 
desde hace años. Para mantener fuera del Gobierno al 
partido nacionalista hindú Baratlya janata, ganador de los 
comiCIOS, se fonmó una coaliCión de 14 partidos. 
Partidos 
Bharatlya janata 
Bharatlya janata (BJP): 161 (1 19) 
Shiv Sena, fundamentalista hindú: 16 
Partido Samata: 8 
Shiromanl Akali Dal, religiOSO SI): 8 
Partido Haryana Vlkas, regionalista: 3 
Congreso Nacional Indio (INC) 
Frente Nacional/Frente de Izquierda 





Partido Comunista de la India-Marxista (CPI-M): 32 
Partido Socialista: 17 
Partido Comunista de la India (CPI): 12 (13) 
Asom Gana Parlshad, regionalista hindú: 5 
Partido Socialista RevolUCionario: 5 
AII-India Forward Bloc, socialista: 3 
Congreso Tamil Maanila (TMC) regionalista 19 
Dravida Munnetra Kazagham (DMK) 16 (1 1) 
Partido Telugu Desam-Naldu (TDP-N) regionalista 16 
Partido Bahujan Samaj I I 







"Entre paréntesIS. resultados de las elecciones de 1991. 
PartIcipaCIón: 57,94 % 
Fuente: Lok Sabha web sote 
(URL: www.unlversal.nllusers/derksen/electlonlondlahtm#2): 
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